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различных уровней образования, чтобы внедрение новой системы прошло 
действительно успешно. Включение детей с особенностями в обычные школы, не 
имеющие необходимых специалистов и достаточного оборудования, выглядит как 
некий жестокий эксперимент над этими же самыми детьми. И ответственность за это 
лежит на государственных административных структурах.   
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Интенсивная международная деятельность российских вузов детерминирует 
особый исследовательский интерес к проблеме разработки новых технологий 
педагогического сопровождения иностранных студентов. 
Среди таких технологий особое место занимает наставничество, которое чаще 
всего рассматривается как особая деятельность, предполагающая взаимообмен 
жизненным опытом, поддержку, обучение или руководство с целью личного, 
духовного, карьерного или жизненного роста [4, с. 117]. 
Среди наиболее важных особенностей наставничества специалисты выделяют 
личностно-ориентированный характер наставничества в приобретении студентами 
индивидуального опыта в успешном решении различных задач [1]; действенный и 
значимый механизм воспроизводства кадрового потенциала организации, 
производственного опыта, одна из основ корпоративной культуры [2]; роль 
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наставничества в социально-профессиональной адаптации и раскрытии потенциала 
молодых кадров с целью сопровождения их траекторий индивидуально – 
профессионального развития [3] и др.  
Особую роль играет наставничество в системе педагогического сопровождения 
иностранных студентов в период адаптации к новым социокультурным и 
образовательным условиям. Наставничество помогает иностранным студентам в 
преодолении трудностей языковой, социокультурной и дидактической адаптации и их 
успешной интеграции в образовательное пространство вуза; в предупреждении 
образовательной депривации и социальной изоляции иностранных студентов.  
Рассматривая наставничество как технологию педагогического сопровождения 
иностранных студентов, мы, прежде всего, определили основные теоретико-
методологические подходы к наставничеству на основе гуманистических ценностей.  
Наставничество рассматривается нами как комплексная педагогическая 
деятельность по активному и осознанному включению иностранных студентов в 
процесс индивидуально-профессионального развития через создание организационно-
управленческих, психологических, социально-педагогических условий в вузе.  
Наставничество как технология педагогического сопровождения иностранных 
студентов выполняет следующие основные функции: 
 ценностно-ориентационную (поддержка процессов этнического 
самоопределения иностранных студентов, сохранения национальных культурных 
традиций; приобщение иностранных студентов к ценностям, традициям российской 
культуры; осознание гуманистической ценности общечеловеческих ценностей как 
основы национально-культурного согласия и толерантности в поликультурной 
образовательной и социальной среде); 
 экспертную (создание условий для активного включения иностранных 
студентов в развивающуюся образовательную и профессиональную среду; содействие 
дидактической адаптации на основе ознакомления с особенностями организации 
образовательного процесса, корпоративной культуры вуза); 
 коммуникативную (организация межкультурного взаимодействия 
иностранных студентов, развитие у них компетенций межкультурной коммуникации, 
предупреждение конфликтов на основе овладения моделями коммуникативного 
поведения в различных ситуациях взаимодействия); 
 мотивационную (развитие мотивации иностранных студентов к личностно-
профессиональному развитию, самореализации в профессиональной и 
социокультурной деятельности; развитие готовности иностранных студентов к 
снижению агрессии, тревожности, снижению культурной дистанции).  
В качестве примера практического реализации выделенных функций 
наставничества можно рассмотреть культурно-досуговый центр для иностранных 
студентов International техно-арт, созданный на базе Северо-Кавказского федерального 
университета.  
В рамках работы центра предусмотрено функционирование пяти творческих 
мастерских: «Этно-гостиная», «Экологическая мастерская», «Мастерская живого 
театра», «Разговорный клуб», «Художественно-технологическая мастерская», за 
каждой из которых закреплен один или несколько наставников из числа 
преподавателей и студентов старших курсов.  
Разнообразная деятельность творческих мастерских позволяет решать сложные 
задачи по педагогическому сопровождению иностранных студентов в преодолении 
трудностей языковой, социокультурной и дидактической адаптации и успешной 
интеграции иностранных студентов в образовательное пространство вуза; в сохранении  
иностранными студентами их личностной идентичности в поликультурной социальной 
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и образовательной среде; в предупреждении образовательной депривации и социальной 
изоляции иностранных студентов.  
Анализ опыта наставнической деятельности в культурно-досуговом центре 
International техно-арт показал высокий потенциал в снижении и профилактике 
конфликтных ситуаций межэтнического характера; развитии чувства психологического 
комфорта иностранных студентов в новой социальной среде; развитию навыков 
владения русским языком участниками творческих мастерских; раскрытию лидерского 
и творческого потенциала иностранных студентов.  
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В своем послании народу Казахстана 5 октября 2018 года Н.А. Назарбаев 
озвучил требования к качеству подготовки специалистов в высших учебных 
заведениях, определив главный критерий успешной деятельности вузов – это 
трудоустройство выпускников по профилю полученной специальности на должности 
с достойной зарплатой [1].  
Качество знаний и умений выпускников средней школы не удовлетворяет 
требованиям, необходимым для успешного усвоения вузовской программы. Если лет 
7-8 назад мы отмечали недостаточную обученность студентов, но их достаточную 
обучаемость, то в последние годы мы все чаще сталкиваемся с сочетанием 
недостаточной обученности с низкой обучаемостью студентов младших курсов.  
Беседы со студентами показывают, что они решали лишь простые задачи, не 
выполняли достаточного количества лабораторных и экспериментальных работ. 
Следует отметить и их недостаточную подготовку по математике. Полученные знания 
по физике не сопоставляются с реальной жизнью, с личной практикой и опытом.  
